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ues aéreos conlra Londres ^1.cjiEeri|0 tde intendencia 
aron en las últimas jornadas la ' " 
MAXIMA INTENSIDAD 
El espectáculo que o/rece la capital 
inglesa, es pavoroso 
Berlín. 15.—Varios centellares de aviones han tomado p a r , 
i.-«v.fÁ ia noche úlüm3.i en los ataques contra Londres^ durante la noche .. 
aerún informa lu Agencia D. N . B . I^as cGndiG1ones atmosfé-
ri5s han permitido a los aviadores precisar los objetivos. 
Las tripulaciones de los aparatos se muestran unánimes a l 
vocar el pavoroso espectáculo que ofrece ía capital inglesa 
aurante la noche. E l resplandor de los incendios era visible 
desde la Mancha. E n las ú l t imas horas, Londres quedó cu_ 
, ibierto por un velo denso de humo, tenido por las llamas, que 
, i desde abajo le daban un color rojo. E l aspecto de Londres 
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166 T O N E L A D A S D E 
B O M B A S B O B E E 
L O H D E E S 
. Ber l ín , 15. — L a A l i c i a 
D .N .B . comunica que l a avia 
c ión alemana arrojó ayer, a 
l a luz del día , sobrp L o n -
dres, 19,000 kilos de bom-
bas. Por l a noche, esta c ü r a 
La Sección Femenina también honró 
a Santa Teresa de Jesús 
o menaje 
a Jogé Antonio 
Madrid, 15.—Con motivo de la 
festividad del Día de Santa Teresa 
de Jesús, Patrona del Cuerpo de 
Intendencia, éste ha celebrado divér 
sos actos en él patio ceinral del 
cuartel del Pacífico. Hubo una mi-
sa de campaña ante un aHar con té 
imagen de Santa Teresa. Asistió 
el jefe de la Casa Militar de Stí 
Excelencia y otras ' personalidades ! E1 Escoria^ 15.—Los miémbros» 
y representaciones. Terminado d , del primer congreso de la Fedura-
acto religioso, las tropas desfilarou ; ción de Urbanismo y la Vivienda 
ánte las autoridades, sirviéndose a ; de Ja Hispanidad, han llegado ¿sta 
contiraiación un vino de honor en ; mañana procedentes de Madrid, 
el comedor de la tropa. Esta fué depositando una corona de bronca 
LOS A T A Q U E S D E 
/ A Y E E f 
Berlín, 15.—Los aviones ale 
«Bañes lian atacado de nuevo 
« o n d r e s desde las primeras ho 
hs de la mañana. H a n sido 
i#ómbardeadas con éx i to esta-
ciones e instalftcioncs ferrovia 
ras de los alrededores de l a ca 
ital inglesa.—(Efe). 
31 A V I O N E S P T a L E S E S 





I . ^ a f Berlín, 15 .—Veint iún avxo-
TBÍ ingleses y cinco alemanes 
Sin sido derribados, s e g ú n los 
latos recibidos hasta ahora, en 
varios combates aéreos entabla 
ios sobre Inglaterra durante 
la m a ñ a n a de hoy. Dichos com 
bates fueron iniciados pftr las 
uadrillas de caza qiie eseol-
feban a los grupos de bombar-
deo alemanes.—-(Efe). 
Berlín, 15.—Diez aviones 
í ^ á s h a n perdido los ingleses 
4 en el curso de los coraba tes ac-
'tadveent feos de esta mañana . Con este 
* tómero, el total de aparatos 
- íerribaaos hasta primeras ho-
Wí de la tarde por los cazas 
••Tíñanos, se eleva a 31.'— 
A T A Q U E S D U H I S I , 
M O S C O N T R A 
L O N D R E S 
Egtokolmo, 1 5 . — E l corres 
ponsal de un periódico sue-
co en Londres dice que el 
ultimo ataque nocturno de 
la aviación alemana ha sido 
toa de las pruebas m á s da-
Jas que ha sufrido l a eapitál 
británica desde el comienzio 
^ U guerra. Todo Londres 
l p añade — retumbaba por 
I explosiones de las bom 
pas y ios disparos de las ba 
ferias - - ^ 
E N O R M E m O E N D I O 
E N K E N S I N G T O N N 
Ber l ín , 15.—Los pilotos de 
observac ión alemanes han po-
dido comprobar que el inmen-
so incendio que ha sido Obser-
vado en la noche úl t ima, pro-
cedía- de la..éxipíosióú.. 'de .varios, 
depós i tos de gas de las fábr i -
cas de Kén-singtonn, que fue-
ron incendiados por los a p á -
ratos alemanes.— ( E f e ) . 
-Cifra, 
L A SECCION F E M E N I N A 
H O N R A A S Ü PATRONA 
gio. Todos los congresista» reco-
rrieron diversas dependencias d^l mo 
nasterio.—Cifra. 
subió a 147.000 kilogramos. 
Por lo tanto, en el CUrso de obsequiada con una comida extra-1 en la tumba de José Antonio. Des-' 
las ú l t imas horas han c a í d o ordinaria ^ . A J W a?í- ! ?&T$£ri 
sobre Londres unos 166.000 1 Por la tarde, en d mismo cuar- ; presidente de la Djputacion á ^ B u r ^ 
kilogramos de bombas e s p í o tel. se celebraron varios festejos, gos pronunpo unas palabra, de ek» 
sivas de ^ran potencia. 
L a s perdidas de aviones 
alemanes e ingleses, s,8 man-
tienen en una proporciói l de 
uno a cuatro a favor de A le 
mania. E s de notar que en el 
curso de. los bombardeos de 
ayer sobre la capital ingle-
sa, no se entab ló n i n g ú n 
combate entre aviones de 
c a ? a . — ( E f e ) . 
en 
5ARI>EV 
C A S I T O D O S L O S H O S P I T A L E S D E B E R L I N H A N S I D O 
B O M B A R D E A D O S 
Berl ín, 15.—Según se informa semioficialmente, casi to-
dos los hospitales de Berlín han resultado alcanzados por las 
bombas durante las incursiones de los av-ones británicos so_ 
bre la capital del Reich, talas como los de la Fundación Koch, 
las de Santa Eduviges, San Lázaro , L a Caridad, Emperatriz 
Augusta Yictoria, Infantil y L a Maternidad. E n la noche úl-
tima cayeron varias bombas, par tercera vez, en el Hospital 
Virchow, en cuyos terrenos estallaron cuatro artefactos ex. 
plo¿>ivos. No hubo que lamentar víct imas, gracias a la eficaz 
organizaron de la defensa pasiva. 
Aparte de estos bombardeos, la aviación inglesa produjo 
grandes destrozos en una serie de viviendas del oeste de Ber-
lín y resultaron gravemente heridas varias personas y algu_ 
ñas . muertas.—(Efe.) 
f l ' V f f l 
mm \ M 
HOY REGRESARA A I T A L I A 
¡ Madrid, 13.—La Sección Femé- \ S 
nina ha celebrado la festividad de 
Santa Teresa de Jesús con gran ; V 
brillantez. Por la mañana, a Jas i ^ 
' diez en la iglesia de la Concepción. * I 
asistieron a la misa dé comunión 11 
general la Delegada Nacional y rÉ i | 
| gidoras centrales y jerarquías. Des 11 
pues en la explanada de la Ciudad j I 
: Universitaria, 200 flechas azules j | 
¡ prestaron juramento para" incorpo- \ I 
Irarse a la S'écción Femenina. A es ; í 
i te acto asistieron la Delegada Na- h 
; cional y regidoras centrales. Des., i i 
jpues de prestar juramento, todos | 
los asistentes al acto cantaron cí i | 
" Cara al sol " y a continuación des I 
filaron ante las jerarquías naciona- j 1 
| les femeninas. : S 
Por la tarde se celebró el acto | 
de imponer a las afiliadas aue han 
sido agraciadas con tal distinción, í 
las insignias de la " Y " , al que asis | 
tjeron la Delegada Nacional y el ' ' 
ministro-vicesecrario de Partido. 
; Pronunció un breve discurso Pilar 
Primo de Rivera y Camero del Cas-
tillo dió los gritos de ritual.^—Cifra. 
ACCION CATOLICA F E . 
M E N I N A CELEBRA L A 
F I E S f A DE SU PATRONA 
Madrid, is—Acción Católica Fe 
menina ha celebrado la fiesta de su 
Patrona, Santa Teresa de Jesús. 
Esta mañana inauguraron todos los 
circuios de estudio en 38 parroquias 
de Madrid. Se dijeron misas so-
lemnes y muchas afiliadas coraul. 
R e p r e s é n t a 111« s 
de nueva estados 
h i s p a n o - a m e r i c a i i b s 
en los EE. UtL 
Washington, 15.—Hoy 
han llegado a esta capital 
los jefes de los estados 
mayores de nueve repyu' 
blicas hispanoamericanas, 
que han realizado un v i a -
je de cuatro inil milidfe en 
av ión , para visitar dife-
rentes instalacicnes paiii-
tares e industriales de los 
Estados Unidos, invitados 
por el Gobierno norte-









desmienten que estén 
en negociaciones con 
los EE. UU. 
Río de Janeiro, 15.—Interrogsío 
acerca de l i s informaciones de U 
Prensa de América septentri'/1.3?, 
sobre concesión a los Estado; U I Í -
dos de puntos de apoyo en Amén„ 
» s a l d o s 
¿ue-ve y media, del aeródromo t>ief deia man d ^ celebrado con gran bnllantez la 
d í Tablada en avión, con di- en l a capital cataiand festividad de Santa Teresa de Je-
. r J l , « Í?areélona. K l Maris- COgUlto . ~ sús. E l Cuerpo de Intendencia OT- ca del Sur, el portavoz del mimste-
recemn a b a i c e ^ E n la tarde de koy, el M a - ^ J ? ^ ^ 1 ^ ™ ~ , n0 de Negocios Extranjeros d*. 
cal llego a lab iada con Río de Jaíieiro ha d€eiara<io a m 
corresponsal de la DNB que no es-
taba en condiGiones de fácilitaí ¡épc 
plieaciones acerca de esta cueslir n. 
Las informaciones que sobre r %̂  
mismo asunto llegan de Santiago de 
Chile y Buenos Aires, destpienten; 
Próv iüe ía l y G o b e r n a d o r i C ¡ - 'r iscal v i s i tó la ciudad e insti 
S e ^ d i n f f r ^ J ^ 3 ^ V ^ l l S í í e y otras' autorida- ^ tnciones italianas y las checas , ^ o r ^ ™ 
a n L i ^ ^ ^ ca- ^ s . E n el aeródromo f o r n i a - | utilizadas por los rojos. L o s f ^ t % 
fcirt-a rfrv.ni \ y P?r t(?das ron carias unidades de avia-
os c o c W i i 1 cesar eión- Asistieron a despedir a l 
y ambniL • 3 ^ ^ r ^ s ilustre h u é s p e d el General jefé 
i S rpf?0-3,8 sa,nitarlas. de la 2.» R e g i ó n A é r e a y otras 
fea^. *«Í ^gios no nabia es \itp 
finí n r ~ - ~ . i a iiuu.vo 
lte™QJ,f aP"iaban en ellos, 
a 
Waa bajo ] 
ioq irtwj- "-"' •"'VAU.  ©n . 
t e s t a d o tal, p é s e s e 
( C i f r a ) . 
X S X 
Barcelona, 15.—A la una y 
media ha llegado al aeródromo 
del Prat el Mariscal De Bono 
y su séquito. . E n la base aérea 
í^n comple tami íL^3^ esperaban el Capi tán General, 
^ ^ ^ e n t r a r Í L d e ! ^ - Gobernador C i v i l y o t r a s au-^ S ^ ] J T J ^ t01:idfdeS y personalidades es-
cabe n i ^ ^ i ? 1 ^ , 0 8 ' Parolas e italianas. 
(l3fe^e m un alfiler/'- ! E l Marisca l y sus acompa-
• - Inantes se traladaron al hotel 
ganizo vanos actos religiosos en 
honor de su Patrona, a los que asis 
jerarquías. 
edificios de ios alrededores ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ 
hotel fueron engalanados ^con ; troiia) ha organiZ3do dWersos act03 
banderas de I ta l ia y ü s p ^ n a y (reiigi0SGrs. y la ceremonia del ju-
el publico, que en gran nume- 1 rainento de las flechas azuJes que . 
ro esperaba la llegada del M a - ¡pasan a la Sección Femenina, con q.U€ es:os ^ í s e -
» - p i o n e s con los Estados U n i d ^ T a -
dos aplausos y v ivas .—(Ci fra ) dés.—Cifra. ra lar cesión de puntos de apoyo.— 
L O S E E E ^ Ü . í t i 0N1)RES E L E M B A J A D O R I N G L E S 0 
N U E ^ A Y O R K — E L E M B A J A D O R D E L O N D R E S E N L O S E S T A D O S UTWnncí n i 
S A L I D O H O Y P A R A E U R O P A E N E L " C L I P P E R S " . S U M A R C H A H A C A U S A D O ' ^ n l * ^ 
P R E S A , P O R Q U E E L C I T A D O E M B A J A D O R A N U N C I O Q U E H A B I A D E S I S T U Y ) 
S 1 m # 0 E F E T A D - A^ONDE^, m ̂ mj^AwMmu m ^ E z g ^ 
MCIMAL-SINDKMISTA 
- i .\ r i I C X T ^ E S P A Ñ O L 
U N I V E R S I T A R I O 
j i í \ \ \ T ÜRA PROVINCIAL.— 
Se |^kMé cu c o a o c i m i c M t o de lo* 
wcreeflSores de-cs t« Sindicato 
c e t ^ h facturas pendientes de co-
])rn y ' - no las hayan presentado 
<M esta Jefatura (Plaza de la Ca 
tedr^i núm. 2, 2.°), lo hagan de 
seis y níedía a opho, para hacer-
las efectivas, entendiendo que de 
nd hacerlo en el plazo de ocho 
dkis a contar de esta fecha, que-
darán a beneficio de este Sindi-
ca (n. 
Leém, 36 de Octubre .de 1940. 
scuaia Superior 
de Trabajo de 




"Defde esta fecha hasta el día 
2? del actual, queda abierto un 
pitó© de inscripción para exáme-
» 4 dw R E V A L I D A de T E C N I -
CO INDUSTRIAL, loé que ten-, 
d-rün lugar durante eí mes de no 
vi-etn&re próximo, 
^ H T E Q U i a S A L E O N E S A 
Elaborac ión de mantequilla f u 
F r i m e r a marca española . 
Si*erf> ••' ?- Quiñones , t».«León. 
CupKSn pro-Ciegos 
E L GORDÓ E N LEON 
Niím^fos premiados del Gápón, 
9 r é Ciegos, correspondiente' al 
r«i>ftPo celebrado» el día 15 de Oc-
de 1940. 
Pretóio de 25 pesetas, «ítm. 61, 
T pr«tni»do« •éoíi 2,50 los que si-x 
^ w n : 361, 261, 361, 461. 561. 661. 
7é$. m y 961. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Ha regresado jde Mad-rid, des-
pués de asistir ai curso de Jefe 
d« Escuela del Hogar Nacional-
sindicalista, la camarada de la fa 
1 lange Femenina leonesa, Angeli-
ía Fernández:. 
—Con motivo de asistir a tm 
curso de Enfermeras Sanitarias, 
ha Salido para Madrid la cama-
rada Manolita López. 
La Sección Femenina de Vc-
gamián, con motivo de la festi-
vidad de Santa Teresa, ha patro-
cinado a un niño pobre, vistién-
dole con ropas de la Sección Fe 
menina, y poniéndole el nombre 
de José Antonio. 
Poiieroso astringente, pio-
rrea, estomatitis, gingibitis, 




E l Excmb. Sr. Gobernador Ci-
v i l de la provincia recibió en el 
día de hoy las áiguientcs visi-
tas: 
Sr, Mella Alfagcmc, Comisión 
de Transportistas de la provin-
cia, Alcalde de Las Omaíías, A l -
calde y Secretario del Ayunta-
miento de Oseja de / Sajambre, 
don Maximino Pérez y. comisión 
de vCea, Bibliotecaria provincial 
señorita Ur-sicina Gómez, e Ins-
pector provincial de Ganadería. 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista. General í s imo F r a n -
co, 10 y 12, Pra l . Izqfla. ( E n c i -
ma de " L a Imperial") 
D 
EL VIAJE DEL DOMINGO 
A FALENCIA 
pira 
los fabiicantes de 
harinas, panade-
ros y almacenistas 
En cumplimiento del artículo p¿-
•táyo del decreto de 27 de septiera» 
'bre últifho, pubHcado en el "•Bole-
tín Oficial'" del día 6 de octubre, 
por el ministro de Agricultura, los 
fabricantes de harinas de harinas, 
panaderos y almacenistas presenta-
rán en esta Jefatura Provincial del 
S. N . T. declaración- jupida de las 
existencias de harinas y cereales 
pamfkaWes que/ poseían al finali-
zar el día p d^l actual, viniendo 
obligados a ingresar- en cualquier 
Bamco de la localidad y para la 
cuenta de ^Jefe Provincial del 
!S. N . T . " el .canon 'de once.pesetas 
qointaL métrico, por las. existencias 
rde cereales panificables y harina 




Don L u i s Figueiras Crcstar, 
F i s c a l Provincial do T á s a s e n o s 
comunica en atento oficio ha-
ber tomado poses ión de sn car-
go, y se nos ofrece para cuanto 
redunde en bien de la; Patria . 
' A l corresponder a su ofreci-
miento, le deseamos toda clase 
de aciertas en su dif íci l e im-
portante cargo y brazo en alto 
nos ponemos a .su1 disposic ión 
oficial y particularmente. 
En la imposiliUidad (le 
l i Compañía del Norte & 
pecial para desplazar los 
dos' de la Cultural el 
Pal 
^ L T U R A L y ^ 
...ana- tarde, en- J- ra!:13 ei1 P t S ^ 
próximo do. ! Para celebrar , 1)0 U 1 r \ 
tnmgo a ra.enna. se. lia podido con , ̂ miento. n ^ d o V 
seguir agregar al tranvía que sale 
de León a las odio de la mañana RETO 
dos, o tres coches más, costando eí , ' 
viaje de ida y 
PESETAS. ' 
vuelta, CATORCÉ 
uiscriDGioBes para el' viaje se 
de lá Cultu-
as diez de la 
La Peña Futbolístira 
reta a la del Exp-ires 
ral, desde hoy hasta 
noche del viernes. 
¡Animo leoneses, en Falencia nos 
espera un , buen día de. fútbol! 
P a r a la solicitud de T A E -
cueutrp a . concertar. 
B E . y R A N C I S C O ^ ^ 
LOSADA CIEI)4 
Partos y enfermedad , 
mujer. Consulta de l? I130'-» 
miro Balbuena n 90^ 2' 5» 
da. Teléfono nUY^12q,^^ ¿' ' 
_ * * * • ^ ' • H v ^ - ^ J K jcsüS. 
nets, duplicados, ransfereheias 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro'Ges 
tor Oficial de Negocios A G E N 
C I A C A N T A L A ? I E D R A , B a -
yóu , 3 (frente al Banco de. E s -
p a ñ a ) . Te lé fono 15.63. L E O N . 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y A m é -
rica. - , , ' • í-. 
tSecai 
Q A R A G E I B A N 
Automóvi les , Bicicletas, Repuestos. 
Independíncia, 10. 
Teléfono 10-21 • -
- ' L E O N - - - • ' . ' 
de Divulj 
Ganadera 
M A R 
P A L A C I O P E I . C I N E M A 
wHimmmmmmmmtm%m\mm\mmmmxmmmm'n 
EXCETCrONALES E S T R E N O S C I N E M A T O G R A -
F I O O S , H A B L A D O S E N , E S P A Ñ O L Y A P T O S P A -
IvA MSJNORES :: Viérnes , 18, presentac ión de 
• S ^ m C K E T E f C Y y M I C K E B O O N E Y , en 
F Q R J ' K D E H O M "B R E S 
E l film "Metro" cuya grandiosidad todo el mundo 
.proclama. : : Dinámica, como la misma esencia del 
emenda :: Excelsa , por su calidad inigualable ; : 
Edneadom y •pristia'mk, de ia^a jBjem|>1aridad moml, 
se^ún arií or ix«das oxanámes de lhis.trm autoridades 
«clessiá^oasi. 
S A B A D O , 19: 
EstreUtta C&«stTO, Juan 3e Ordtiña y iáJitosdo Vfcc?, en 
l / K G I T A N I L L A 
, S e g ú n Ja obra del inmortal D O N M I G U E L D E C E R -
V A N T E S :: L a joya m á x i m a del cine español , que 
se kará eterna :: L a pel ícula autént icamente espa-
ñola, de calidad y de estilo inigualable a l a mejor 
realización extranjera, 
A TI T . O - S A L O N - Onnercial Indwstdiai PaDarés , S. A 
<;jar3ge y Talleres con personal especializado en la repara, 
ciéja. 9Íe antomóvies.—-Soldadura autógena.—-Cargas de bate. 
r i í s . ' - ' I iecauchutadcv—Lubri f icantes , nctmiát ícos , accesoyios 
de automóvi l . 
Conc^áonarío oficial: F O R D . Padre M a , 19; VHIafraS, 
ca, 8. L E O N • 
\ - ' • • , 
A L M A C E N E S RTDRUEJO 
M A R t o ^ E Z Y C A S A S , S. en C . 
Yast»», Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros 
B-eípretería en General, ^Babeiáas de codas clases, Hules, Persia. 
n&s, Unolemn, Cocinas económicas , Art ículos Rocalla, estufas. 
Herramientas Balanza^ Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Palencia) 
Ordiño 1L I S — i t ^ O & l — ü e l é f o a o ÍBg6 
Vuestra dolencia, s in operación ni inyecciones,' solo, puede 
ser vencida 'con el moderno y acreditado: 
Patentado. M E T O D O D E L D R . MUÑOZ.. Kes^strado. 
Rambla del Centro, 11.—Telefono 24.421.---Barcelona 
Especialidad en fajas ortopédicas de todas clases. Consulta 
gratuita por nuestro Especialista de 9 a 1 en : 
L A B A Ñ E Z A , Viernas, 18 Octubre, H O T E L MAGUÍ -
L E O N , Sábado, 19 Octubre, H O T E L R E G I N A 
B E M B I B R E , Domingo, 20 Octubre, H O T E L C O M E R C I O 
más l " 
Eita ! 
para el CursÜlo ^ ¡ ^ 
gación 
lo merec 
J ¡g!o?o qi 
Habiéndose anunciado por la Bi HVí-V: 
tación Pecuaria Regional (ic lev, 
un cursillo de divulgación gmad̂  ^ 1 
y '¿1 objeto de extender en el iroi» ACTI'-i 
rural las. normas modernas totn A 
las explotaciones pecuavias, la 
ta Provincial de Fomento Peca 
utilizaiído la ayuda económica" 
litada por la- Excma. Diputad 
Provincial que desea y fomenta 
conservación y mejora de nufsl 
(patrucoriio ganadero, ha . acord 
* conceder 15 becas de 200 
que serán ' adjudicadas oOn arreglí 
a las normas siguientes: 
Primero.—Los ganaderos tní»! 
destos y obreros de expk>\ 
agro-pecyarias- de la provincia, 1* 
drán solicitar estas beras para as# s. Acá 
tcncia al cursillo teórico.prácti<| feto 4Í 
que durará veinte días. t CALLE 
I . Segundo.—-Se designará un b«* fc'^ 
rio de cada partido judicial í o m p " ^ , . ^ 
recer 
SEPTIMO DEPOSITO D E SE-
M E N T A L E S D E L ESTADO 
L E O N 
A N U N C I O 
E l día 31 del, actual y hora de 
las diez de la. mañana, se • venderá, 
en pública subasta en el patio del 
cuartel que ocupa éste establecí-
iMÍento, . cinco caballos que de 
desecho para SM venta, tiene. • . el 
mismo. 
E l importe de los ainuncios obje-
to de esta subasta, será de cuenta 
de los adjudicatarios o adjudicata-
rio. --' . ' ' ' ; 
León, 14 de octubre de 1940. 
E l Primer Jefe, FELIPE RAMOS. 
tándese' hasta los quince con h i * 
• -o gan 
SE VENDE 
licitantes de las zonas ganador 
más importantes'de nuestra pro^ 
d Tercero. ~ L e ^ t ^ ^ 
dan obligados a s v ^ 
' te a todos Ips trabajos f cur^ « y Pí 
Se admiten proposiciones de sometiéndose a la á ^ } 1 ^ / : Z 
compra en pie, de 284 chopos 
del país , 13 lombardos y 60 ne 
grillos, de diferentes dimensio-
nes, sitos en la finca "Chave-
t a t é r m i n o de Villamoros de 
Mansilla, lindante con la ca-
rretera. Informes: Nicanor Ló 
pez. R a m ó n y Cajal , 33. León . 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
M E D I C O , - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo. 
~núm. 16, 2.° izquierda (ÜJ lado 
del Cine Avenida).—Consulta : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
Lo, Interesados ¿ón. 
Presida |g ^ 
tencia ocasionara ^ pe'"' 
beca. 
Cuarto.-
dirigir instancia al seo0 
te de la Junta P ^ 0 ; 1 3 ^ IsidW 
to Pecuario (Pla^ ^ ^ brf ^ O . 
número 4, segundo dere î t 
el día 20 del cornente ^ y Aí t 
Quinto.-Tendran ^red. ^ ^ 
rente a estâ  ^ ' ^ J ^ • c a u ^ ta-s
ií 
Ganadería, 
nezcan al ^ ^ Z t e ' & i e &iifMk.0T̂  meditando j s ^ ^ 
mo' con .el 
mencionado Smdica.to 
I^ón 
Casa nueva, en el éasco de 
»la poblac ión . 150.000 pesetas. 
Renta anual 9.600 pesetas. R a -
zón en esta Adminis trac ión , 
J, P A R I E N T E , . ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuek 
de Odonto log ía de Madrid 
Avenida del General Sánjurjo . 
•"mm. 2, 2.* Iq da. (Casa Oliden) 
Consulta: M a ñ a 1a, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
P o n s t ú t a en C I S T I E R N A : Los 
Cela 
d0 / T t u b r ; de ^ p . \ U ó 
E l \ Presidente, ^ 
REZ. |(iio 1 
% ] 
S E C U N D O A N W E R S A M O . — R ^ d ¿ ^ G ^ F J ^ 
por el alma del Sr. ^ ^ V A L E ^ X i ^ ^ ^ ¿ 1 1 
NSO, que falleció en Oviedo ( ^ J Ues ^ 
,re de 1938, a loa 72 años <ie edgd. ^ d a ^ ^ 
cibir ios auxilios espirituales.-—D- f • dofa R0 f'\0j¡so< 
doña Antonina Prieto Tagarro; h f ^ ^ 'Gutiérrez ^ í f e 
Francisco, doña Francisca y don ^ ^ u ^ A l ^ f ^ r o 3 
hermanos poUticos, sobrinos y domas *~Z£¿IÓXÍ ^ A e Í \ á ^ 
ustedes tan triste fecha, ap l i can una om agradec^ ^ 
descanso de su alma, por lo que les que" en. beon, 
T ^ ^ O C loe ^.raoe «HA SP. celebren el día J-Í. ^ As"- AS-
«óct 
Di clavas, con exposición del Santisnno y de l ^ ^ 
Tercia (Villamanin-León) el ^ ^ ' d l su a ^ ^ , V 
serán aplicadas por el eterno ^ ^ ¿ héón ac* C 
celentís imos e limos señores f en ^ ^ 
concedido cincuenta días de indu lgen^ 
tumbrada. 
n Femenina 
f a Secct 'elebTaeldiaáesupat 
Santa Teresa 
E 
T O ñ G 
V i 1 ^ C r o n ¿vino dolor 
u excelsa patrona. ja 
í 2 q , I Í ^ Í : y S s t o Doctora Tens . 
- ^ 
FQ ^ ^ a Teresa, ^ hiro n 
En esí<; día En Léóa, riueetras caniaraHas, la 
de fiesta cüL . dedicaron en su día una misa en la 
tural v relicto- cual cantaron, fervorosos cánticos 
a Santa Tereisa, simado celebrado el 
santo 1 sacrífirio, por el asesor re-
ligioso de la. S. F., camaradar F i -
lemón de la Cuesta. 
A las doce, en el centro de la 
S. F. se dio lectura a uiía^ glosa l i -
teraria en honor a Santa Teresa, 
asistiendo las jerarquías . y - mtichfw 
caraaradas. - También «e leyó el 
nombre de varias, camaradas conde 
coradas por la. Delegación Nacio-
«al. 
A las tres de la tarde y en ei 
estudio de Radio León, varias ca_ 
«aradas intervinieron recitando poe-
sías de la. Santa, y disertando esco-
gios tenias sobre la vida y' satrtidad 
de r Teresa de Jesús. 
.. En . resumen, fué una fiesta seo_ 
cillamente educativa " y religiosa, con 
ese tono - de distinción elegante y 
docurnental, que siempre jabea im-
poner en todos sus actos nuestras 
camaradas de la Falañge Femenina. 
sa para lasca-
mar a das de 
nuestras Fa-
langes Feme-
ninas, se • bizo 
revivir en el 
sentimiento de 




do de un amor 
-•vrí'lso. oue ator-
* ^ I . - ^ d o W el cora-
que ele 
- / l a santidad, aue la hizo ser 
^í humana entre la. «ntas y Ja 
- - J ^ t a encelas humanas. 
r .santa, es ^ que s.rve de 
w .^ritual a nuestraŝ  cantaradas 
o\\\ i Tía Falange, y recornendef con 
S l í i 0 Ejemplos el calvario doloroso de 
rvto sabrán dedicar a las gene-
I lÓn aHonê  futuras ese sentimiento es, 
1 fetiiál que eleva y vivifica hacien-
, l merecer los ardores poético y re 
Lioso que elevaron a su patrona. 
t - ^ W S D U S 30 Y 21 D E L 
relnSpCTUAL S E C E L E B S A K A X 
as 
L i c o r Tría le Seco 
E l mejor 
De espectáculos para fíoy Miér-
coles, 16 de Octubre de 1940. 
C I N E MARI (Palacio del Cine). 
Sesiones a las 7.30 y 10,30. 
L A SOMBRA D E L HAMPA 
Producción Metro, de intensas 
emociones. Interpretáción de Jo-
sé Calleja y Madge Evans, 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones , a las 7,30 y 10,30. 
Gt;an éxito de 
L O R E N Z I N O D E M E D I C I S 
La producción hablada en Es-* 
pañol, en la que la aventura te-
nebrosa de la' Edad ^fedia, Ileua 
de emoción, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
La graciosísma producción • ha-
blada en Español y apta para 
menores 
P A R T I R 
Triunfo interpretativo de V i t -
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;,f fia. Academia F r a n c o : B ú a , nú 
w fcro 49. León. / 
ÍALLETA y granea los mejo-
Jts carbones asturianos. Plaza 
Tfí «"cado, 5. Te lé fono, 1006. 
COMPEO aceite linaza y ven-
" garrafas dos litros. Ofer-
Uleto Unzueta, Ordoño I I , 
ado» i ^ í-J;3.)0- León, 
ntuaioicr l0T0REs e l éc tr icos industria 
l cursiUj es y ^ riegos. Grandes exis 
a y enciaí todos tipos y voltajes, 
de a»' Jparación y venta, ta l leres 
da ^ ^ ílectrieos - K I P O L L " . A lcázar 
^ á t ^oledo. Te lé fono 1467. 
TRASPASA bar barato, ca 
céntrica., por marchar su 
•no. Informes en esta A d m i -
•racion. 
ARRIENDAN locales pro-
'Para bodega o depós i to de 
cancia^, en la carretera de 
lora Barrio L a Sal , fuera 
flat0- R a z ó n : Fábr ica Cho 
y pastas, Ordoño I I , 
JA se vende reciente cons-
«cion. renta 335 Pesietn^ 
»o 68.000. A g e n c i a d -
[ ¿ B R ^ de escribír y suma 
•1 17 úí. Í d^e? .comprar. P a g a r í a 
f ^ S ' . . P l a 2 a C ^ v o Sote-
de 
ta 
Matallana. Se Estación 
^ Particular admite h u é s -
1 j -^•ft&a "'̂ •-•u J i 
!4 n ^ 2* r v o l V ^ n : Ordoño H , 
- derecíia. 
j ^ . " - - " ^ Í O - Í ítuoii b nuet
^ Preferibles de A v i a c i ó n . 
i" ̂ Lesta Admini s trac ión^ 
\ * w estudiantes co-
fío TnPSU eilenta, sitio c¿n-
' &l0ria€s « a esta A i m i -cion. 
C R I A se precisa. I n -
- s?1 m & 4díaiidstraci6n 
E S V E N D E capote fala i^ista 
hzxú. marino «¿mi-u^ev.o > pan 
i t a lón gris pana I f a / ó n : l a d r e 
I s la 2 1.°. 
D O R M I T O R I O completo ma-
í trimonio- y nevera, se vende. 
' .Razón en esta Adm,:nistra,oión 
C O C H E familiar para seis 
asientos, con arreos, se vende. 
Informes: B ú a , 41. P r a L León. 
S E V E N D E magníf ico^.v io l ín . 
Informes: "Bar Besugo". 
V E N D O Selecciona^ora M a -
rot. n ú m . 5, semi-nueva. T a -
lleres de J e s ú s Rodr íguez . S a -
l iagún . 
\ S E D E S E A N dos matrimonios 
)o cuatro h u é s p e d e s estables. 
! Casa nueva, ca le facc ión y cuar 
i to de b a ñ o . Informes en esta 
' A d m i n i s t r a c i ó n , 
í S E V E N D E m á q u i n a do escri-
¡ bir, nueva, p o r t á t i l Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P E R D I O S E m u í a en Nogare-
i j a s , s e ñ a s : pelo negro, alzada 
i m á s de 7 cuartas, e^ad 12 años , 
; oreja derecba cortada, pata iz-
l.quierda una espundia. B u é g a -
í s e devoluc iój i en Nogarejas a 
í su d u e ñ o Clodoveo de Paz . 
1 S E V E N D E casa que ocupa el 
¡ Cuarte l de la Guardia Civ i l en 
; P o n í errada- Informes en la 
; calle de Jul io del Campo, n ú -
i miero 3 Manuel Porras. 
1 H A B I T A C I O N amueblada con 
derecho a cocina se cede en a l -
! quiler. R a z ó n : Calie de P é r e z 
! Crespo, n ú m . 3. 
M O T O R "Siemens" cuatro H P . 
1127 a 200 woltios, tr i fás ico , 
I v é n d e s e . Informes: Valeriatno 
[Arteaga. Valderas . 
P U L S E R A plata nombre "Clo-
• ti", interior recuerdo V í c t o r . -
6 6-1-940, extravióse Plaza M a -
yor. Se grat i f i eará devo luc ión 
por ser recuerdo de familia, 
Mercer ía Casa l l a m ó n , C a r d i -
i tas, 2. 
Se pone en conocimiento del pú 
bUco que el coche qué hace el ser-
vicio de La Bañeza a León (por 
Santa María del Páramo), . ssWrá 
dé -León, a partir del, 22 deT corrien-
te, a las 17 en lugar .de las 18 que 
lo efectúa. ,-,) 
León, 14, de octubre de I94f>. 
L A EMPRESA 
•x X X 
Se pone en conocimiento del piL 
blico que a partir del día 22 dd co-
rriente, el coche que hace el servi-
cio dé Santa Marina del Rey a 
León, ssldrá de León a las 16,30 en 
lugar de las 17,30 que lo efectúa. 
León,, 14 de octubre de 1940. 
L A EMPRESA 
; J O S E L t J l S G T S U 1 B A 
Garganta, nariz y oído* Ci-
rug ía de Cuello y Cabeza Aíé-
1 d i c ó - l n t e r n o de la espeviali-
dad de la Casa de Salud V a l -
decilla Consulta de, 11 'a 1 y 
de 4 a 6 0 r d o ñ o I I . 15 Te lé , 
fono. 1 5 9 8 . — L E O N 
QUIÍKCENAL 
EN TRUCHAS 
Teniendo ya ec'e pueblo una ca-
rretera que nos comunica con el res 
to de la provincia, con coche de l í-
nea diario, desde León por La Ba-
ñeza y ' desde ; Astorga, se ha acor-
dado inaugurar' un mercado quinces-
nal, que empezará el 17 (del setual, 
jueves, y coatinuará celebrándose 
los primeros y terceros juefees de 
cada mes, hasta juaio inclusive. 
Este mercado está combinado con 
los de, Castrocontrigo, La Bañeza, 
Lucillo 'y Q'uintana de Ambasaguas, 
loe que podrán aprovachar ló* tra_ 
tantes que a él concurrar.- • 
En dicho mercado, se pondrán to 
da clase de ganados :*É vacuóo, cerda, 
lanar, cabrío, efe,' etc., así como tfo-
da clase de frutos del país: cente-
no, ,pataías, etc. etc., también se 
pondrán tejidos, cacharros, y ultra-
marinos. 
¡ T R A T A N T E S - Y MERCADE-
RES ! Acudid a este gran mercMÍo, 
donde encontraréis hermosa y abun 
dante ganadería, tanto para el tra-
bijo, como para la carn-e y recría, 
í LABRADORES I En este merca-
do «ncontraréis ricas y acreditadas 
semillas para vuestras tierras. No 
dejéis de concurrir. 
Truchas, octubre de 19407 
L A COMISION 
—0O0— 
dispuesta a ratificar 
acu@rcLs con 
T A 
Los estrenos de la 
semana 
—o O o— i 
FQRJA D E H O M B R E S . Produc-
&é* M-atro lkí!-dwyn Aíayer^ 
m* EsprfoL Estrellas: SPHN-
C E R T R A C Y Y M I C K E Y , 
R O O N E Y . 
Nos encontramos ante uno de 
esos films cuyo argumento, es 
sencillamente de colosal obra edu 
cadora. 
, Esta producción nos narra de 
manera patética, la lucha de un 
sacerdote, que.ha hecho un apos 
tolado de su vida, para reformar 
las jóvenes naturalezas de los 
muchachos recogidos en el arro-
yo. Con paciencia cristiana y ca-
ridad evangélica este sacerdote 
corrige poco a poco las perver-
sas inclinaciones de los niños, 
abandonados a esas escuelas .«Je 
delincuentes que son las calles 
de los barrios miserables. He 
aquí una vocación sublime al ser 
vicio de una idea fecunda y con-
creta. La "Ciudad de los Mucha-
chos" reúne, bajo la dirección de 
este verdadero apóstol, a docenas 
de muchachos procedentes de I04 
madios más abyectos. Pero uo 
sentido de fraternidad, de just i -
cia y de generosidad, se ha des-
.rrollado en sus almas, vírgenes 
aasta entonces de toda educación 
social. Los niños Se gobiernan por 
sí solos y ellos serán los prime-
ro interesados en corregir la bru 
taÜdad, la haraganería y. la mala 
fe de sus compañeros. 
La figura central dé este dra-
ma, -el padre Flanagan, e s t á ' i n -
terpretada por el gran actor Spea 
cer Tracy, llevando ton él el pe-
so de I3 responsabilidad interpre-
tativa, el nuevo astro juvenil.. c« 
ya sensibilidad artística es de;to~ 
dos ya conocida, Mickey Rooney, 
Ambos artistas, han dejado tráza-
das sin ningún género de dudási 
dos creacciones - inolvidables, que 
les consagran para siempre; romo 
lo's dos» mejores actores dramát i -
cos de Hollywood. ." • 
Por convenio de partes, el día 
20 de Octubre de 1940 a las tres 
de la tarde, se vende en pública 
subasta que se celebrará en el 
pueblo de Arrabalde, provincia 
de Zamora y partido de Benaven 
te, un molino harinero a orilla 
de la carretera y a 300 metros 
próximamente del pueblo; este 
molino, en buenas condiciones de 
construcción y cauce, consta de 
dos pares de piedras, limpia y 
cernido y las independencias i n -
dispensable* en esta clase de edi 
ficios; el tipo que se tija para la 
venta es el de 40.000 pesetas; ca-
so de no cubrir esta cantidad los 
dueños se reservan el derecho de 
adjudicación. 
Arrabalde a S de Octubre de 
1940, 
Vichy, 14.—-Se ha publicado 
una nota oficiosa- del Min'ste. 
rio de.-Negocios Extranjeros , ; 
en la que se da. contestación" 
a Thailland y se declara qüe 
el Gobierno francés e s tá dis-1 
puesto a ratificar inmed"ata- ! 
mente el pacto de no agres ión 
franco-siamág, firmado el 12 1 
de junio últ imo, y añade que 
¿•ta ratificación puede hacer.. \ 
se por vía telegráfica, y a que | 
los instrumentos corraspondjen 
tés no han llagado todaviar a 
Bangkok."—Efe. 
T U S N O D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr . Ve -
jya Florez, Padre I s l a : Sr. M a -
ao. Plazuela del Conde. 
D é 8 de la noche a 9 de la i 
m a ñ a n a : Sr . Mazo, Plazuela ; 
del Conde. 
.i.^..tnI.^.^..I..t..tMt"I'»-I'<"M>»4^M' 
M I G U E L G F A S 1 S Y H E E -
M A N O S S. L 
Marina 243. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares, Ballestas. Tejido 
m e t á l i c o para Mercados J 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas.. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para L E O N , Burgos, Astu-
rias, Orense, Palencia, Zamora 
y Valladolid 
M A N U E L G . D U C A L 
Avenida R ArarenV-ná 10. L E O N 
t e l é f o n o 1401 
e g a mas o r o 
extranjero a los 
Washington, 1 4 . — E l oro ex-
tranjero enviado desde otros 
países a los Estados Unidos, 
representa actualmente un va-
lor de 21.244 millones de do, 
lares. 
S e g ú n los úl t imos informes 
publicados por el Banco Fede-
ral , esté "stock" marca un au-
mento de 331 millones sobre 
las canfdades que exis t ían en 
el mes de agosto .rr-Efe, 
DR. C A E L O S D I E Z 
(Del Hostótal General del Hoepital de San Juam de Die» Fa* 
cuitad de Medicina y Crnx Roja de Madrid.) 
ESSPETIALSSTA E N E N F K B B U B l D A B S S D E L RIÑON G E . 
. .NITO-ÜBIlVAIÜAS. CON SL1 C l E l G I A Y P I E L 
Avenida del Padre Isla 8, 1.' izquierda. Tel^oao. Í 3 9 4 , 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 % S. 
CASA V A L D E S C. A. 
Neumát icos , Lubrificantes Aecceor^js Bicicletas, Recaucha-
tados. Electricidad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 29 .—L E O N 
M I R U L 1 P T O L 
Evita la caída del cabello Facilita su' crecimiento. Psando 
MJL&XUi 1 C I . nt¡r.ca será calvo. Hace cesaparecei la casna 
Pídalo . Farniacia-s, Droguer ías . Perfumertaji 
i* CARTILLA 
AL DE RMWIttMpTO 
i Partí, dar c u m ^ é i a i t b a 1& xwta aerssffî "' ̂  «gje^f 
« o r civil, fec í ia 21 de agosto, ge ordena a todo?, los afilaos 
a fa Central Nacional Simiiealista de e s t a ^ j a ^ c u y o s in-
gresos familiares no sean si¡í>eriores a MIL* peseras 
anuales, s© personen en esta Provincial (Avda. J o s e ^ A n -
Émló, 1. 2 , ° ) , durante d ías qne a c o n ü m ^ i o n » e j í d i € a ^ , 
para hacerles entrega de la CARTILUL D E L O B R E R O , con 
l a cual podrán adquirir los i ^ o n a m i e n t c ® extraorctinaiic^ 
que se realicen por orden del E s c m o . Sr. . Gobernador civilí 
Hmra. eilo l iabrán de venir provistos de lo siguiente; 
1. ° Carti l la de racionamiento. 
2. a Carnet sindical y ú l t imo reoibo qm Mszáim «atar a l 
corriente del pago de sus cuotas. 
L o s funcionarios y empleados de Empresas particu-
lares tienen que acreditar, mediante a l g ú n docu-
mento, el sueldo que perciben, quedando eseeptua-
dos de ello e l resto de los obreros. 
L a s cartillas se e n t r e g a r á n de diez a una de l a m a ñ a n a 
y de cuatro a seis de l a .tarde, por é l « g í b e n t e orden ds aper 
¿ i d o s : 
ma. 17.—I&tras A , B , Ct D , E . 
D í a 18.—Letras F , G , H , I , J , K . 
ttia, 19.—Letras L , M , N , O, P , Q. 
D í a 21.-^Letras R , S, T , U , V3 X y Z . 
Por Dios, E s p a ñ a y s ü Revoluc ión Nacional Smdlealista. 
L e ó n , 15 de octubre de 1940. 
^ E L D E L E G A D O S I N D I C A L F R O V I N C 3 A L , 
. ^ ¡PONClAJjrO P E R E Z . 
victoriosa 
de Inflate 
Continúa el bombardeo de 
es y íerromaria 
COMUNICADO A L E M A N 
^ Bcrlíit, IS.-TíCamtfííí^ado óeí A l 
to Mando de las' fuerzas arica-
das alemanas: 
. Un submarino, ha h«ndidff dos 
petroleros enemigos, eon tm des-
piazamienío total de 20.^0 tone-
ladas, que "navegaban en eónvoy. 
Además averió grávémenté a. 
• otfQ vapor. L n segundo'su^man- tente entre "Hyde í á r k " y los 
no ha hundido al jtnercaáte br i tá-
nico "Devonshire"í que desplaza* 
ba 11.275 toneladas y tiúe estaba 
armado. Un tercer submarino hun 
dio otro buque de 4.900 tonela-
das. , . ' ' i 
Torpederos alemanes, que nave-
gaban cerca de ía costa br i táni-
J ca "de U Mancha, . han hundido 
hace algunos días, do¿ cazasub-
marinos enemigos, así. como dos 
pe^pieüoí' 'liavíps mercantes, ha-
ciendo prisioneros a 40 ingleses. 
En el día de ayer la ciudad de 
Londres ha sido atacada con bom 
! has de grueso calibre. E l efecto 
\ de los raíds diurnos ha sido re-
s forzado todavía por los ataques 
\ de noche. Se deciararón vioien-
tofl incendios cri el espacio exis-
rovincia 
aviación 
evos é x i t o s en 
Mediterráneo 
D e eanfoomdad con lo 
prevenido en el a r t í c u l o 
23 de l a L e y de 30 do 
Septiembre. ultiiEtótt, pufcli 
cada en el " B o l e t í n Of i -
c ia l del Estado" oorr^s-
pondiente a l d í a 3 de los 
eoarrieotttfós, se pone en co-
nocimiento de tedas las 
Autoridades, Organismos 
oficiales y p ú b l i c o en ge-
neral, habetse constitui-
do l a F i s c a l í a Provinc ia l 
de Tasas de esta Prov in -
cia, Instalando sos ofici-
nas, provisionalmente, en 
las dependencias de l a De 
l egac ión Provincia l de 
Abastos, sita en l a A v e -
nida de E o m a , n ú m . 38. 
T e l é f o n o 1040. 
L e ó n 14 cíe octubre de 
1940.—El F i s c a l Prov in -
cial de Tasas, L u í s F igue i ^ 
ras Orestar. 
CHURCH 
N O QUIERE 
CONCRETAR 
FINES DE GUERRA 
>"i*'i"OIQQ"*"" 
> Lcmdres, 15.—El prínier núnístro 
Churchül, contestando a mía pre-
gunta en I<3« Comunes, dijo que 
i aun no había llegado el momento 
ide • hacM* tma declaracióíi sobr« los 
fmes de gderra de la Gran B-reía-
&a más éxplícitas qne las genera-
Ies .ya formuladas w diversas oca-
siones. 
En respuesta a , otra p-reguata 
acerca de la misma ctuestión, decla-
r ó : "No creo que nadie crea que 
ludíamos para mantener el "statu 
q\io" actual. Nos bátanos, entre 
otras cosas, para poder seguir exis 
tiendo. Guarnió nuestrd poder para 
hacerlo se reconozca mejor en el 
mundo/ cuando las convicciones que 
poseemos a este respecto se hagan 
generales, entonces estaremos en 
condiciones de pensar lo que debe-
mos hacer con la TÍctor ia . : '—EFE. 
5̂ 
COMm'SCADO I T A L I A N O " 
A U N 
L O S 
CBartel General de las fuerzas ^ 
armadas itaíianas. Comaniéado 
número 130. Día 1" de octubre 
de 1940: ^ ~ , v» 
"Los navios enemigos, dura-
mente castigados ya en los pre-
cedentes combates navales y aé -
reonavales, han sido atacados de 
nuevo en el Mediterráneo oxñen-
tal por nuestra aviación, que lo-
gró resultados notables, a pesar 
de la violenta reacción antíáérea 
y los combates dé la caza enemi-
ga, despegada de «n buque por-
taaviones. Otro de nuestros apa 
ratos torpedeó la torreta de un 
crucero enemigo y un barco trans 
porte fué alcanzado de Heno por 
una bomba de calibre medio. 
En eí Africa septentrional 
nuestras formaciones aéreas bom-
bardearon los campos dé la avia-
ción británica de E l Daba, Fuka, 
Marten, Bagush y Seir Abu 
Snieit, con resultados evidentes 
y destruyeroxi ün aparato que 
estaba en tierra. A l este dé Sidi 
el Barraní han sido reehaHadas 
patrullas enemigas. La aviación 
enemiga ha bombardeada de nue-
vo Benghazi, alcanzando las ca-
sas de las proximidades deí puer 
to y del centro de l a . ciudad. 
Nuestra caza y k s bátérías d,é la 
DCx\ intervinieron rápidamente y 
obstaculizaron lá acción enemiga. 
No fué producido ningún daño 
en los objetivos militares, i í a y 
que: señalar daños en ocho ca-
sas, y dos heridos. Otras incur-
siones sobre Bardía y Sollmn han 
causado un hérido y ningún da-
ño material de importancia. 
E u cí Africa oriental nuestros 
c e r r a r 
•—OQC— 
D O S T R A N S P O R T E S D E 
T R O P A S F O N D E A D O S 
E N G I B R A L T A R r 
Algeciras^ 15.—Dos grandes 
transportes de guerra ingleses, 
que conducen fuerzas mil i ta-
res, se éñet ié i i trau f ó u d e a á o s 
en Gibraltar, Es tas fuerzas las 
componen "columnas motoriza-
das oon numerosos carros Win 
dados y camiones. Se ignora el 
punto de destino de ías mis-
m a s . — ( C i f r a ) . 
E S R E C U P E R A D A U N A 
V A L I O S A J O Y A E S P A -
41 India Docks". Las llamas flan-
queaban ambas twiUas del Táme-
\ sis. E l fuego se propagó rápjdá-
\ mente,' impidiendo seriamente la 
Í visibilidad, generalmente buena, 
i por grandes masas de humo. En 
[ e l norte de Landres, las bombas 
cayeron de Heno y destruyeron 
ios cobertizos e instalaciones ne 
un aeródromo. Otras unidades de 
combate verificaron lin ataque ' 
contra un campamento dé tropas 
en el sur de Inglaterra, volando, 
a pecjüeña altura. Los incendios 
provocados en los barracones y 
cobertizos del campamento, éran 
visibles clat-ameníe en el vuelo 
de regresa, desde la mitad deí 
Canal^ dé la Mancha. En Ingla-
terra del sur y del centro, las 
vías férreas fueron igualmente 
objeto dé ataques con bombas de 
calibre estra pesado* 
Son muy violentas las destruc 
dpnfis causadas Jos últimos días 
; por los bombarderos británicos 
en E l Havre y. sobre territorio 
i holandés. Numerosos edificios hatv 
I sido destruidos por el fuego, de 
I forma que la población civil se 
j encuentra, en parte;, sin hogar. 
• I-as pérdidas enemigas se elevan 
: a seis: ayionés derribados eñ Ia\ 
, joniada de ayer, tres de los cua-
les fueron abatidos por los caza* 
nocturnos. 
Uíia laucha rápida torpedera 
ha derribado un avión enemigo 
en ia costa de la Mancha. Se da 
•como perdido un avión alemán. 
—EFE. • : ¡-
COMÜNICADO INGLES 
P a r í s , 1 5 . — L a bandeja 
plata, obra del gyan Benvenu-
to Ce l l in i /que f u é robada por 
los rojos de la Catedral de T o -
ledo, ba sido encontradái en P a 
• r ís . L e cupo la suerte de bai lar 
j t a ñ preciosa joya, a l mismo ein 
p a j a d o r de Alemania en P a r í s , 
Abotz, quien la e n c o n t r ó eii 
una tienda de a n t i g ü e d a d e s , 
propiedad "dé T;II jud ío . E l enl-
ftbajador a l e m á n e n t r e g ó la ban 
deja a l embajador de E s p a ñ a 
en P a r í s , Sr , Lequeriea, el . 
cual, é í i nombre de España, le | y eií algunos punto* del País de 
dió éord iá lménte las x gracias I Oales, fueron arrojadas bombas 
Ld-ndres, 15.—Comunicado del 
1 Ministerio del Aire, publicado es 
ta m a ñ a n a : 
'"Londres y una ciudad de las 
regiones centrales han sido los 
principales objetivos.de los raids 
dé anoche, que fueron menos in-
tensos que loé de la noche pre-
cedente. En estas dos regiónes 
fueron provocados algunos incen-
dios y alcanzados cierto número 
de edificios industriales y algu-
nas casas. Todos íos; incendios 
producidos fueron . rápidamente 
dominados. En Londres y sus 
arrabales resultaron muertas y 
heridas algunas personas. Las víc * 
(timas ocásionadaá eú las regiones 
i centrales fueron menos numero-
sas, pero también hubo un redu-
i cidd numero de muertos. 
• En los condados vecinos a Lon 
dres, así cotno en otros distritos 
roa E l Havre, dem^ 
dios y explosiones* " ̂  ^ * 
estima ^ ^ ^ ^ Z " f ^ 
gran consideración Al ^ 
?f. ^ las c ^ i c S 
féncas no pudieron S -
objetivos que tenían ma^fr 
carón los muelles de ^ 
Endem, comunicación^ 
de Gottinge.t y HarSve " ^ -
fabricas y campos de aviada t 
nugos. ^0 han reglado T i , 
sps cuatrb de los aparat0s ^ 1 
marón parte'eri estas o p e i S 
en los reconocimientos ii?va¿ 
cabo (.por las escuadrillas ' 
ció costero."—EFE. 
X X J 
Londre?, 15.—Los ministírk» j L , 
, Aire y Seguridad Interior, coaí 
; nican: . -
| "En elidía de hoy. martes, lal 
1 bido cierto número de ataoues q 
{tra Inglaterra, realizados por \ 
aviones enemigos, en mayor p 
j te cazas. En el primero de los l 
I ques, alrededor de las nueve de ¡ 
mañana, algunos aparatos de ba 
; bardeo franquearon la costa y j 
; netraron Imia Londres. Ciert.i 1 
,j mero de bombas fueron arroj» 
sobre el sur y este de Londrej, j 
j ro los daños no parecen haber 1 
I muy importantes. EJ número de 
timas es reducido, pero, ha hai 
; algunos muertos: 
i En las demás regiones, tw 
lanzadas timbién algunas benr 
pero no se sefiaU todavía daña 
importancia. Durante los boma 
déos de la noche última, una 
ba atravesó la calle y rompió 
* techo de tín refugio. Désg»^ 
meíiíe. algunas tuberías de 1 
principales resultaron destruidas 
la bomba, a consecuencia de ••; 
i se produjo una inundación. A o 
1 sa de la oscuridad, se temía 
'numerosas personas hubieran 
ícido. pero se sabe ahora 
¡sar de las dificultades, los ocuí« 
ites del refugio, salieron de « ^ 1 
' ñera ordenada, por ¡o que 1 
1ro total de víctimas no 
, cinco r 
dican que .nueve ^ 
han sido dernbados en ^ 
de hoy. ^^f^m no han regresado a S J . 
. . . •./..•.A-í" 
aviones han bombardeado las i n s^Jp0r el m a g ñ í f i c o servicio pres 
talacmnes defensivas del enemigo !tado en ia recuperac ión de es-
en Mouttf Rejan, en Otrub y al 
sur dé ' Cudad. Uno de nuestros 
aviones que efectuaba un servi-
cio dé reconocimiento sobre Adén 
fué atacado por la caza enemiga |Tagon lelno de objetos art í s t i 
derribó «rt combare tm aparato tx 
po "Gloster". 
Los avio^iea ingleses han bom-
bardeado Deeamerc, causando da 
fioiá sin importancia y tres hedi-
dos. Fueron derribados dos avio-
nes enemigos. 
Otras inctirsiones aéreas del 
enemigo cerca de Burgavo sobre 
Saganeiti, Senafe cí Uak, Djimma 
y Gura, no han causado víctimas 
ni daños.—EFE. 
te notable y valioso ejemplar 
del tesoro art í s t i co e^anol . 
H a llegado a I l endaya un 
eos que los rojos saquearon dé 
las colecciones e spaño las y lie-
v a r ó n a F r a n c i a y que el Ser -
vicio de R e c u p e r a c i ó n E s p a ñ o l 
én Brancia biá logrado recoger, 
con la valiosa, y constante ayu 
da de las autoridaes alemanas 
de ocupación. ' M a ñ a n a o pasa-
do a travesará la frontera esta 
e s p e d i c i ó n para que de ella se 
hagan cargo las autoridades 
españolas competentes- ( E f e ) . 
incendiarias y dé gran potencia 
i expíosiva. Las informaciones re-
• f.ibidas indican que causaron po-
cos daflo ŝ y algunas víctimas".— 
I EFE. ' 
X 3? X 
I Londres, ÍS-—El ministerio d d 
Airé eotiiunicá.: . 
. "Durante la . pasada noche, núes-' 
tros aviones de bombardeo atacaron 
Berlín y otras partes de A'emania 
y del territorio ocupado por el en«- \ 
migo. En Berlín fueron _ bombardea ? 
dos con eficacia varios, objetivos 
militares de importancia. También 
se efectuaron ataques contra, 'las 
instalaciones petrolíferas de Stettin • 
y otras ciudades, con grandes resiil 
tados, sobre todo en la primera. 
Otras fuerzas aéreas bombardea- 1 
d e l U r b a n i s m o 
o r g a n i z a r á 
importante exp^s» 
• —oOo— • 
t. •Federad^ 3 
Madrid, 15.--^ vivien^ 
Urbanismo y de c e ^ r ^ 
hispanidad, se P ^ " ^ ^ 
Madrid, en el ano 1 9 ^ 3 m 
na exposición de ^ ÛJk 
realizada en el 
España en ™^0&< ¿**fi. 
municipal P^a ^ ^ a ba=e¿ 
ínienzo del asyw bisp^ 
las grandes emdade. FIGNIR33 ^ 
canas, entre miIIor.es « J | 
nos Aires, con g de5 ^ J 
hilantes., cinco ^ o * * 
de un millón v V** V £r 
p^an de cien ^ ^ 
En la sesión P o^greso ¿ 
lebrará «anana ¿ t . ca 
Federación t J ^ . ^ a d o P e -
tado oficial d*-
—Cifra. 
do 
ve 
